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ÍXÚUI. 660. 5 > O U l A . = i \ I i é p c o l e s 24 de J u l i o dc iü7ü, tina peseta. 
B i l B T wmmTAs 
DK Bi EN ES N ACION A E E S f^tó&S. ' 
DE JA PROVINCIA DE SORIA. 
P^r l i spos ic ion del Sr. J e í e (ie la A d m i n i s t / a t i o n económica de Hacienda p ú -
b l i c i i e ^ i s U p rovinc ia y en v i r l á d de ! a s leyes de i .0 de M a ) o de 1855 y 11 de 
Ja l lo i 8 5 6, se sacan á p i i b i i c a s ú b a s l a en el dia y hora que se d i r á las fincas 
s igu 'n l e s : 
fhmale para el úia ^ 1 de Agosto de 
1878. que tqn í ra efecto do doce a una de 
i í larde, m las üalüs Consistoriales de 
esta capital, añle los Srcs. Suez do p r i -
mera instancia de la misma, ('omisionado 
InVi stigadut de Ventas y Escribano qae es-
té en turno; y en el mistfio dia $ hora en 
la villa de Almazán, por radicar los fincas 
en su partido. 
Partido de Aliiiaááii. 
Rústicas. —i^hn&r cuan l i a .—P romos dé 
. Barca. 
h ú m e r o 24^3 del i n v e n i a r i o . — Ü n 
baldío denominado Carrascal, sito en t é r -
mino de dicho Barca, distante de la po-
blación Unos 1500 metros á la región 
Este, de terreno secano, de ínfima ca-
lidad, pobre de pastos, (Jüe linda N . , S. y 
Oeste propiedades par l icü 'a res y E. bal-
d ío enajenado por el Estado á D. Gena-
ro Ranz Yebes: mide 4^ hectáreas , 3€ 
áreas y 4^ centiáreas, equivalentes á 72 
fanegas de marco nacional. Se ha fijado 
anuncio para la subasta de esta finca en 
Barca, que ha sido capitalizada por la 
renta anual de 1 0 pesetas graduada por 
los peritos, en 225 pesetas, deslindada 
por el práctico Timoteo García G i l , y ta- | 
sada por el Agrimensor de la Hacienda | 
don Zacarías Benito Rodr íguez en 250 
pesetas, l ipo. ^ 
N ú m e r o 2454 del inventario. = U n 
baldío denominado Rinconada y ribera 
del r io , sito en t é r m i n o de dicho Barca, 
d is tanté de la población unos 1800 me-
tros á la región E l , de la misma proce-
dencia que el anterior: su terreno seca-
no, de ínf ima calidad, pobre de pastos, 
que linda Ñ. ribera del r io Duero; Sur 
carretera dé Almazán al Burgo de Osma; 
Este granja del Marqués de Zapata, y 
Geste propiedades particulares: mide 27 
hectáreas y 69 áreas , equivalentes á 43 
fanegas de márco nacional. Se ha fijado 
en Barca anuncio para la subasta de esta 
.finca, que ha sido capitalizada por la 
renta anual de 7 pesetas graduada por 
los peritos, en 157 pesetas 50 cént imos , 
y lasada por los de la anterior en 170 
pesetas, t ipo. 
* N ú m e r o 2458 del inventario,—Un 
baldío denominado la Melchora y otros, 
sito en el mismo t é r m i n o y de igual 
procedencia que el anterior, distante de 
la población unos 1200 metros á la r e -
gión S,-E.j de terreno secano, de ínfima 
calidad, pobre de pastos, que linda N o r -
te, S , E . y O. propiedades particulares: 
mide 19 hectáreas, 96 áreas y 20 cen-
tiáreas, equivalentes á 31 fanegas de 
marco nacional. Se ha fijado en Barca 
anuncio para la subasta de esta finca, que 
ha sido capitalizada por la renta anual 
de 5 pesetas graduada por los peritos, en 
112 pesetas 50 céntimos, y tasada por 
los de la anterior en 120 pesetas, tipo. 
VHp i 
Numero 2452 del inventario.— U n 
baldío denominado" los Majanos, silo en 
el mismo t é r m i n o y de igual proceden-
cia que el anterior, distante de la pobla-
ción unos 1500 metros a la región Sur-
Oeste., de terreno secano, de ínfima ca-
lidad, pobre de pastos, que linda N . , Sur 
Este y O propiedades particulares: mide 
18 hectáreas, 67 áreas y 50 centiáreas, 
equivalentes á 29 fanegas de márco na-
cional. Se ha fijado en Barca anuncio para 
la subasta de esta finca, que ha sido capi-
talizada por la renta anual de 5 pesetas 
graduada por los peritos, en 14 2 pesetas 
50 cént imos, deslindada y tasada por los 
de las anteriores en 130 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2450 del inventario.—Un 
baldío denominado Venada y Fuente 
Amarga, silo en el mismo l é rmino y de 
igual procedencia que el anterior, dislan-
le de la población unos 3 k i lómetros 500 
melros a la región S., de terreno secano, 
de ínfima calida ), pobre de pastos, que l i n -
da S. y: E. propiedades particulares, 
y O. baldiir enajenaclo por el EfStado á 
don Genaro Ranz: mide 22 ^hectáreas, 
53 áreas y 80 centiáreas, equivalenles á 
35 fanegas de márco nacional. Se ha fi-
jado en Barca anuncio para la subasta 
de esta finca, que ha sido capitalizada por 
la renta anual de 6 pesetas graduada por 
los peritos, en 135 pesetas, deslindada 
y tasada por los de las anteriores en 1 50 
pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2459 del inventario.—Otro 
baldío denominado las Montesinas y 
otros, sito en el mismo l é r m i n o y de 
igual procedencia que los anteriores, dis-
tante de la población unos 900 metros 
á la región S. y O-, de terreno secano, 
de ínfima calidad, pobre de pastos, que 
linda N . , S., E. y O. propiedades par t i -
culares; mide 10 hectáreas, 94 áreas y 
78 centiáreas, equivalentes á 17 fanegas 
de márco nacional. Se ha fijado en Barca 
anuncio para la subasta de esta finca, que 
ha sido capitalizada por la renta anual 
de 2 pesetas graduada por los peritos, 
en 45 pesetas, y tasada por los de las 
anteriores en 56 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2457 del i nven ta r io ,=Un 
baldío denominado la Cantera y Cubillo, 
sito en el mismo lérmino y de i8u'), í)r0" 
cedencia que el anterior, distante de la 
población unos 2 Kilómetros a la re-
gión S.-E., de terreno secano, de ^ C w m 
calidad, pobre de pastos, que linda Nor-
te, E. y O. propiedad^ particulares, y 
Sur monte carrascal de Pedro Casado y 
otros: mide 9 hectáreas, 65 áreas y 90 
centiáreas, equivalentes á 15 ímegas de 
márco nacional. Se ha fijado en Barca 
anuncio para la subasta neesia finca, que 
ha sido capitalizada por la renta anual de 
2 pesetas 50 céntimos graduada por ¡os 
peritos, en 56 pesetas 25 céntimos, y 
tasada por los de las anteriores en 60 
pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2455 del inventario.— Otro 
baldío denominado Carra Covarrubias y 
Plai téra, sito en el mismo l é r m i n o y de 
igual procedencia que el anterior, dis-
tante de la población unos 1500 metros 
, á la reg ión S.-E., de terreno secano, de 
ínfima calidad, pobre de pastos, que l i n -
da N . , S., E. y O. propiedades particula-
res; mide 9 hectáreas, una área y 59 cen- j 
tiáreas, equivalentes á 14 fanegas de 
márco nacional. Se ha fijado en Barca 
anuncio para la subasta de esta finca, que 
ha sidp capitalizada por la renta anual 
de 2 péselas graduada por los peritos, 
en 45 pesetas, y tasada por los de las 
anteriores en 55 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2A51 del inventario = U n 
baldio denominado Alto de la Palmera, 
sito en el mismo l é rmino y de igual pro-
cedencia que los anteriores, distante de 
la población unos 2 Kilómetros á la re-
gión S-O de terreno secano, de ínfima 
calidad, pobre de pastos, que linda Nor -
te, S., E. y O. propiedades particulares; 
mide 3 hectáreas, 21 áreas y 90 cent iá-
reas, equivalentes á 5 fanegas de márco 
nacional. Se ha fijado en Barca anuncio 
para la subasta de esta finca, qne ha sido 
tasada por los peritos de la anterior en 
20 pesetas, y capitalizada por la renta 
anual de una peseta graduada por dichos 
peritos, en 22 péselas 50 cént imos, t ipo. 
N ú m e r o 2456 del i n v e n t a r i o . = ü n 
baldío denominado Cubillo, silo en dicho 
l é r m i n o y de igual procedencia que el 
anterior distante dé la población unos 
1700 metros á la región S.-E., de te r -
reno secano, de iní ima calidad, pobre de 
pastos, que linda N . , S-, E . y O. propie-
dades particulares: mide 59 áreas , equw 
valentes á 11 celemines de márco na-
cional. Se ha fijado en Barca anuncio pa-
ra la subasta de esta finca, que ha sido 
lasada por los peritos de las anteriores en 
4 pesetas, y capitalizada por la renta 
anual de 20 cént imos de peseta gradua-
da por los peritos, en 4 pesetas 50 c é n -
timos, t ipo. 
NOTAS 
1 .* El comprador de los baldíos que 
contiene este expediente no tendrá dere-
cho sobre las fincas do dominio part icu-
lar enclavadas dentro de los mismos. 
2.a Dicho comprador respetará todas 
las servidumbres de los prédios siempre 
que no sean viciosas. 
Adíiíinfstdación ecoiiómica de la provincia de Soria. 4.° trimestre del año económico de 1877-78. 
Relación de ím fincas embargadas y administradas por la Hacienda a virtud del Real decreto de 20 de Julio de 1877. 
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N ü M B í i E 
del comprador . 
F a u s l o UimeDez. 
E l mi smo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
Prudencio M a r l í n e z . 
E ! mismo. 
E l mismo. 
Brau l io Calvo . 
E l mismo. 
E i mismo. 
E l mi smo. 
Fe l ipe L u c a s . 
E l mismo. 
E l mismo. 
I lermenes i ldo Sanz. 
F i o c a embargada. 
P a j a r . 
Granero . 
H e r e d a d . 
Horno . 
C a s a . 
Heredad . 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
C a s a . 
Procedencia . 
Número 
del 
expediente. 
E s t a d o . 
C lero . 
Idem 
Propios . 
Idem 
Beneficencia, 
C l e r o . 
jdem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
idesn 
Idem 
Propios. 
81 
389 
2935 
263 
598 
175 
2608 
389 
389 
2231 
362 
1839 
2230 
953 
950 
446 
535 
Término municipal 
en que radica. 
Montuenga. 
Idem 
Barca. . 
Barcenas, 
ídem 
Burgo. 
Caenca (La.) 
Pefialcazar. 
Idem 
Aldehuela de Agreda. 
Idem 
Idem 
Idem 
Miso de San Esteban, 
Idem 
Idem 
Póveda. 
PLAZOS 
adeudados. 
F E C H A 
de los vencimiei i lus . 
8.° al 15.* 
6. ' al 15.' 
4. e al 14.° 
10.° 
10.' 
7. ° al 10.° 
2.9 al 9.° 
2.° al 8,° 
2.° al 8.' 
2.° al 11.° 
2.° al 11.° 
2.° al 11.° 
2.° al 11.° 
2.° al 7.° 
2.° al 7.° 
2.° al 7.° 
5. ° al 10.° 
22 Mayo 71 al 78. 
22 id. 69 al 78. 
27 Abril 68 al 78. 
5 Febrero 1876. 
5 idem id. 
22 Enero 68 al 71. 
l i Junio 71 al 78. 
20 Setiembre 71 al 77. 
Idem 
27 Abril 69 al 78. 
Idem 
Idem 
Idem 
30 Enero 73 al 78. 
Idem 
Idem 
i Junio 6S al 73. 
Importe 
en 
pesetas. 
40 
262 50 
687 50 
76 50 
25 
28 
2001 04 
149 59 
525 84 
625 
250 
562 50 
562 50 
75 
198 
133 50 
690 
BOLETINES 
en que se avisó al 
comprador. 
Estos deudores 
han sido avisados 
lodos los años en 
los meses de sus 
respectivos venci-
mientos, tanto por 
e\ Boletín oficial de 
la provincia, co-
mo por papelelps 
de conminación ex 
pedidas por esta 
Administración. 
DIAS 
en que se expidió el apremio 
y en que se embargó la finca. 
15 Junio 78. 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
OBSEUVACIONES. 
16 Junio 78. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
17 idem id 
Idem 
Idem 
18 idem „ id, 
Idem 
Idem 
Idem 
19 idem id. 
Idem 
Idem 
20 idem id. 
Soria 20 de Julio de 1878.—El Jefe ecoaomico, JUAN ESTEBAN BAROJA. 
m 
A D V E R T E N C I A S . 
i a c r e d i l á n d o s e as í en autos por medio de la c e r l i f i -
\ caciou correspondiente , no se a d m i t i r á demanda 
1 * No se a d m i t i r á p o s t u r a que no c u b r a é l alguna en los T r i b u n a l e s n i se d a r á n por estos 
ppo d é l a s u b a s t a . 
C o n l a o b l i g a c i ó n de q u e e l r e m a t a n t e h a de 
p r e s e n t a r dos tes t igos que l e a b o n e n , s e g ú n lo 
i r e v e n i d o en la fieal o r d e n de 1 8 de F e b r e r o de 
1 8 6 0 . 
L o s que quieran i n t e r e s a r s e en la c o m p r a de 
los bienes que c o n t i e n e e s l e B o l e t í n , c o n s i g n a r á n 
ó depos i taran préviameotB el 5 por 100 'le la c a n -
t idad que s i r v e de tipo para la subasta , con a r r e -
g lo á ln ley de 9 de E n e r o é i n s t r u c c i ó n de 2 0 de 
r e m a t a d a s las ¡Víaizo ü l l i m o s 2. a' 'FJ pYetio en q ú e fueren 
finca.s de C o r p o r a c i o n e s c i v i l e s , ya sean de m a -
yor ó de menor c u a n t í a , lo p a g a r a e l m e j o r pos-
tor , á quien se a d j u d i c a r á n eí i diez plazos iguales 
de á 10 p o H O O c a d a uno; el p r i m e r o á los q u i n -
ce d ia« s i g u i e n l e s al d e n o l i í i c a r s e la adrudicacion- , 
y los r e t a n t e s con e» í n l é r v a l o de u u a ñ o c a d a 
uno, para que en nueve quede e u b i e r l o su v a l o r , 
s e g ú n s e p r e v i e n e en la ley de 1 i de J u l i o de 
3 . " L a s t incas de m a y o r c u a o l í a del Es tado 
c o u t i n u a r a n p a g á n í l o s e e-n los quij ice plazos y c a -
lorce a ñ o s que prev i ene el ar t . 0." do la ley de 
1.* de Mayo de IBOO, y con la b o n i t k a c i o n del 5 
por 100 que1 el mismo otorga á los c o m p r a d o r e s 
'•que ant ic ipen uno ó mas plazos , L a s de menor 
c u a n t í a s e ' p a g a r á n en veinte plazos iguales , ó lo 
que es lo m i s m o , durante (iie_z y nueve a ñ o s . A 
los c o m p r a d o r e s que ant ic ipen uno ó mas plazos , 
no se les h a r á mas abono que el 3 por 1 0 0 a n u a l ; 
en el concepto de que el pago ha de e jecutarse al 
tenor de lo que se d i s p o n e en las i n s t r u c c i o n e s 
de 31 de Marzo y 30 de Junio efe 18of l . 
i .' S e g ú n resu l ta de los antecedentes y d e m á s 
datos que exis ten en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
c ienda p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , las l incas de que 
se trata no se hal lan g r a v a d a s con c a r g a a l g u n a , 
pero si a p a r e c i e s e pos ter iormente se i n d e m n i z a r a 
al c o m p r a d o r en los t é r m i n o s que en la ya c i t a d a 
l e y se d e t e r m i n a . 
Los c o m p r a d o r e s de bienes c o m p r e n d i d o s 
en las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n r e -
c l a m a r por los desperfectos que con poster ior idad 
á la t a s a c i ó n su fran las t incas por falta de s u s c a -
bidas s e ñ a l a d a s , ó por c u a l q u i e r a otra c a u s a j u s -
ta, en el t é r m i n o i m p r o r o g a b l e de q u i n c e d ias 
desde el de la p o s e s i ó n . L a loma de p o s e s i ó n po-
dra ser g u b e r n a t i v a ó j u d i c i a l , s e g ú n c o n v e n g a á ' 
los c o m p r a d o r e s . E l que ver i f i cado el pago del • 
p r i m e r plazo del importe del r e m a t e , dejase de I 
l o m a r l a en el t é r m i n o de tai m e s . se c o n s i d e r a r a ' 
c o a u poseedor, para los efectos de este a r t i c u l o , j 
0 . ' E l E s t a d o no a n u l a r á las Ventas por faltas ! 
ó per ju ic ios c a u s a d o s por los agentes de ta A d m i -
n i s t r a c i ó n , é independientes de la vo luntad de 
los c o m p r a d o r e s ; pero q u e d a r á n á s a l v o las a c -
ciones c i v i l e s ó c r i m i n a l e s que procedan contra 
ips c u l p a b l e s . 
7.4 Con arreglo á lo dispuesto por los a r t í c u - r a ! f í u e sea s u " o m o r o . or igen « c l a u s u l a de MI 
ios 4 . ° y o.0 del Heal decreto de 11 de E n e i o u l - I W l d a c ^ n ' ^ x c e p c i o c de las C a p e l l a n í a s c o l a l i -
t imo. las rec lamaciones que h u b i e r a n de entablar i Vas (!e s a i ) g n ^ 
los interesados contra las ventas efectuadas por el í Sorra 2 3 de Jul io cíe 1 8 7 8 . = E I C o m i s i o -
E s t a d o . s e r á n s i empre en la v í a gubernat iva y has- .j "ado inves t i gador de. V e n i a s , fian o n Gil linhio. 
la q u e esta no se h a y a apurado y sido denegada, ! S O U 1 A : — l i i i p . Ge O, ¿ülunmTri'. G u e r r a . ' ' 
aviso á las citaciones de ev icc ion que se hicieran 
al E s t a d o , quedando s in efecto la limitacioo que 
para tales r e c l a m a c i o n e s establece el a r l . 9-0 del 
Real decreto de 10 de Jul io de 1865. No se repu-
tará a p u r a d a la v í a g u b e r n a t i v a sino cuando una 
U e a l orden h a y a puesto t é r m i n o al procedimientOi 
á m e n o s que la A d m i n i s t r a c i ó n demore por más 
de seis meses la r e s o l u c i ó n í i n a l , en c u } o t a s o 
q u e d a r á l ibre la aceion de los T r i b u n a l e s . 
8 / L o s derechos de expediente hasta la loma 
de p o s e s i ó n , s e r á n de cuenta del r e m a t a n t e . 
9 . " E n las fincas que contengan a r b o l a d o , v io -
ne obl igado el compiad 'oi á p n s tyr la l ianza p i e -
v e n i d a por I n s t i i i c c i o n . 
1 0 . E l pago d e l precio de todas las f incas út\ 
Estado y el de las que se d e n o m i n a n legalmente 
de Corporaciones civileSj se hu de v e i i í i c a r i n d i s -
p e u s á b í e m e n t c en raela'icOi 
L a s ííttctfs vendidas por el E s t a d o á v i r t u d 
de l'as ¡ e j es de i . f de W a \ o de 1 8 5 5 y 1 2 de A l a -
yo de 1 8 6 5 , , p e r o c u y o s r e i n a l e s se b a j a n v e n t i -
c a d o ó se y e n í i q u e n d e s p u é s de 3 ! de i J i c k m b i e 
de 1 8 1 2 . d i s f rutaran de la e x e n c i ó n del pago t í o ! 
impues lo s o b r e derechos rea le s \ I r a s m i s i t u de 
bienes e s lab lec ida en el p á r r a f o u i i d é c i i n o de la 
b a s t í í ) . a , A p é n o i l e l e t ra 6'de la ley /Je l'rcfeu-
puestos de de D i c i e m b r e de 1 8 7 2 , en favor de 
los adquirentes directos del E s t a d o . ' 
be c o n s i d e r a n a d q u i r e n t e s d i r e c t o s para 1(1» 
efectos de la e x e n c i ó n cons ignada en e l p á i n i i o 
u n d é c i m o de d i c h a base 6 . a , á los cenODaiios ( j t e 
h a y a n c u m p l i d o ó c u m p l a n con las c o n d í c i i t u s 
ex ig idas en la U e a l ó r d e n de 3 de E n e r o de 1 8 6 8 , 
ó con las que pueda e s t a b l e c e r la l e g i s l a c i ó n oe^-
a m o r t i z a d o r a , e x t e n d i é n d o s e este benef ic io á to-
dos aque l lo s que f o r m a l i z a r o n la c e s i ó n c u m p l i e n -
do esos requis i tos , aunque h a y a n omi t ido los l i j a -
dos en la ó r d e n de 22 de Agosto de 1 8 7 3 . 
Lo que se anuncia al publico para conocimiento 
de los que quieran interesarse en ¡a adquisición de 
las expresadas fincas. 
ILOTAS. 
1. ' Se c o n s i d e r a r á n como bienes dé C o r p o r a -
c iones c i v i l e s , los de P r o p i o s , D e n e í i c e n c i a é I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , c u y o s produc ios no i n g r e s e n eh 
las C a j a s del Estado, ' y los d e m á s b ienes que bajo 
di ferentes denominac iones coi r e s p o n d e n á la p r o -
v i n c i a y á los pueblos . 
2 / Son bienes del E s t a d o los q u é l l e v a n este 
n o m b r e , tos de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s u p e r i o r , c u ; 
yos p r o d u c t o s ingresen en las C a j a s del E s l a d o , 
los del S e c u e s t r o del e x - l n f a n ( e D . C a r l o s , los d é 
las O r d e n e s m ü ü a i e s de S a n J u a n de J e r u s a l é n , 
los de C o f r a d í a s , O b r a s p i a s , S a n t u a í i o s y lodos 
los per tenec i en te s ó que se b a i l e n d i s f i u l a n d o los 
i n d i v i d u o s o c o r p o r a c i o n e s e c l e s i á í M i c a s , c n s l q u i e -
n o m b r e . 
^ ^ ^ ^ ^ 
